






























































　聞取り調査は，2017 年 9 月 15 日にシティリペ
アのスタッフKirk 氏へのインタビュー調査を実
施した。





























































































































































































































































5．Village Building Convergence （VBC）












造物等の修繕・改善を 1 年に 1 回行うことによ
り，地域のつながりを継続的に保つことにつなげ
ている。シティリペアの活動が広く知れ渡るにつ
れ，1つの補修場所につき 100 名を超えるボラン
ティアが参加する大規模なイベントに成長してお
り，シティリペアプロジェクトの活動を広幅化し
ていくフラッグシップイベントといえる。
5.2　 VBCでのインターセクションペインティ
ングの様子
　小学校を囲む道路にペインティングを行ってい
る様子を図 3に示す。小学校で体操を教えている
コーチが中心になって計画したインターセクショ
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ンペインティングである。住民だけでなく小学校
に通う児童が参加し，そのブロックの住民だけで
なく小学校区での住民の交流が行なわれチャリ
ティラッフルや食事の提供もあり，参加者は楽し
みながら交流をはかる仕組みが作られている。イ
ンターセクションペインティング中は，図 4に示
すように，道路を封鎖することができる。
　通称「はじまりの場所」といわれているセル
ウッドでのペインティングの様子を図 5に示す。
傍らにはお菓子が置かれたテーブル（図 6）があ
り，休憩時にはお菓子をいただき，参加者同士が
コミュニケーションをとることができる。図 7は
交差点に設置されたカフェスペースで，普段から
設置されており，街のコミュニケーションの拠点
となっている。
図 3　小学校わきのペインティング
図 4　PBOTによる道路封鎖
図 5　はじまりの場所でのペインティング
図 6　お菓子のテーブル
図 7　カフェスペース
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6．シティリペアによるコミュニティ形成 
の特徴 　　　　　　　　　　　　
　シティリペアによるコミュニティ形成のための
空間デザインには，我が国の参加のデザインでみ
られた，空間デザインのプロセスにおけるコミュ
ニティの形成と成熟をみることができる。シティ
リペアの場合，デザインされた空間自体は簡易的
なものであったが，その建設や作成過程にコミュ
ニティが主体的に携わる点に特徴がある。さら
に，建設と政策の過程自体が，コミュニティ形成
を強く促す効果があると考えられる。この点に，
我が国の近隣住民ネットワークを形成する取組み
が学ぶべきことがあると考えられる。
《注》
（1） 近隣住区論では，五千人が居住する，幹線道路
で囲われた四百メートル四方の街区が一つの近隣
地区の単位とされている。近隣地区は一つの小学
校区に相当し，街区内には，小学校，コミュニ
ティセンターなどが設置されている。
（2） 米国では，コミュニティ・デザインと呼ばれ，
住民参加型の計画策定，公共施設の設計に留まら
ず，地域住民が主体的に地域社会と地域環境の計
画やデザインに関与し，完成した場所の維持管理
を担う，一連のプラニング手法を意味する（注：
わが国では，コミュニティ・デザインは，人々の
つながりをつくるデザインとして，狭義に理解さ
れている）。
（3） 例えば，大通りの歩行者専用部分の幅や面積を
増やすこと，歩行者専用の空間にベンチなどのス
トリートファニチャーを設置して，人々が訪れ，
集まり，滞留し，さらにはコミュニケーションが
自発する空間デザインやプログラムなどがプレイ
スメイキングに相当する。わが国では，東京の丸
の内地区のエリアマネジメント，横浜日本大通り
におけるオープンカフェをはじめ，全国各地で実
践されており，その界隈を訪れる人が増えて賑
わっており，明確な成果がみられる。
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